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ABSTRAK 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh talking stick terhadap 
kemampuan berbahasa lisan anak usia 4-5 tahun. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Quasi Experimental Design dengan 
desain Nonequivalent Control Group Design.  
Populasi dan sampel dalam penelitian yaitu anak usia 4-5 tahun TK 
Aisyiyah Surakarta dengan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 44 anak. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes. Uji normalitas dan homogenitas 
menggunakan Shapiro Wilks dan Levine Test For Equality OF Variance. Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan statistik parametrik setelah data dinyatakan 
normal dan homogen dengan taraf signifikansi > 0.05. Uji hipotesis menggunakan 
independent sample t-test dengan SPSS 17 for Windows.  
Hasil analisis pada uji independent sample t-test menunjukkan rata-rata 
pretest pada kelompok eksperimen 4,95 dan rata-rata posttest  kelompok 
eksperimen 10,00, serta analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 
dimana dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi 𝝆𝝆 > 0,05. Hasil analisis 
data menunjukkan terdapat pengaruh talking stick terhadap kemampuan berbahasa 
lisan anak usia 4-5 tahun. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti masing-
masing anak mampu mengulang kalimat sederhana, anak mampu menjawab 
pertanyaan yang diberikan guru, anak semakin mudah mengutarakan pendapat dan 
menyatakan alasannya. 
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 This study aims to determine the effect of talking stick on oral language 
skills of children aged 4-5 years. This research is a quantitative research with the 
type of Quasi Experimental Design research with the Nonequivalent Control 
Group Design design. 
 The population and sample in the study were children aged 4-5 years TK 
Aisyiyah Surakarta with the number of samples in this study were 44 children. 
Sampling using saturated sampling techniques. Data collection techniques use 
tests. Normality and homogeneity tests using Shapiro Wilks and Levine Test For 
Equality OF Variance. Data analysis in this study uses parametric statistics after 
the data is declared normal and homogeneous with a significance level> 0.05. 
Hypothesis testing using independent sample t-test with SPSS 17 for Windows. 
 The results of the analysis on the independent sample t-test showed that 
the average pretest in the experimental group was 4.95 and the average posttest of 
the experimental group was 10.00, and the data analysis showed that the 
significance value was 0.000 which was the basis for decision making if the 
significance value was 𝝆𝝆> 0, 05. The results of data analysis show that there is an 
effect of talking stick on the oral language skills of children aged 4-5 years. In 
research conducted by researchers each child is able to repeat simple sentences, 
the child is able to answer the questions given by the teacher, the child is easier to 
express opinions and state the reasons. 
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